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C H A I R M A N ' S  R E V I E W  
I t  i s  w i t h  g r e a t  p l e a s u r e  a n d  p r i d e  t h a t  w e  p r e s e n t  t h e  1 9 8 1 - 8 2  A n n u a l  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  T h i s  y e a r  h a s  r e p r e s e n t e d  
i n t e n s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  r u r a l  a r t s  a n d  c o m m u n i t y  a r t s  p r o g r a m m i n g  b y  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  I n  i t s  s e c o n d  y e a r ,  t h e  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  e x -
p a n d e d  f r o m  f o u r  t o  e l e v e n  s i t e s .  W e  w e r e  i m m e n s e l y  p l e a s e d  t h a t  
i n c r e a s e d  f u n d i n g  f o r  R u r a l  A r t s  w a s  a w a r d e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L e g i s l a t u r e  t h i s  y e a r .  
A l s o  i n  t h e i r  s e c o n d  y e a r ,  t h e  S t a g e  S o u t h  Y o u t h  a n d  C o m m u n i t y  T o u r s  
w e r e  h i g h l y  s u c c e s s f u l  i n  b r i n g i n g  d a n c e ,  m u s i c  a n d  t h e a t r e  p e r f o r m e r s  t o  
s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t y  s e t t i n g s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
T h i s  y e a r  t h e  C o m m i s s i o n  a w a r d e d  i t s  f i r s t  A r t i s t  E m p l o y m e n t  F e l l o w -
s h i p .  T h e  r e c i p i e n t  w a s  v i o l i n i s t  S a r a h  J o h n s o n ,  w h o  c o n d u c t e d  t w e n t y  
d a y s  o f  m i n i - c o n c e r t s ,  p e r f o r m a n c e s  a n d  p u b l i c  a p p e a r a n c e s .  T h e  C o m -
m u n i t y  A r t s  P r o g r a m  s p o n s o r e d  i t s "  A r t  X .  P e r t "  W o r k s h o p  S e r i e s  f o r  1 2 5  
l o c a l  a r t s  a d m i n i s t r a t o r s .  W o r k s h o p  t o p i c s  w e r e  f e s t i v a l s ,  a c c o u n t i n g  f o r  
n o n - p r o f i t s  a n d  f u n d r a i s i n g .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  C o m m u n i t y  A r t s  n e w s l e t -
t e r ,  A R T I F A C T S ,  h a s  a l m o s t  d o u b l e d  t h i s  y e a r .  C u r r e n t l y  3 5 0  a r t s  
a d m i n i s t r a t o r s  r e c e i v e  A R T I F A C T S  o n  a  b i - m o n t h l y  b a s i s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  c o n t i n u e d  l e a d e r s h i p  o f  
G o v e r n o r  a n d  M r s .  R i c h a r d  W .  R i l e y .  G o v e r n o r  R i l e y  d e c l a r e d  t h e  1 9 8 0  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  a s  G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s  a n d  i s  
c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t i v e  o f  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  a m o n g  l e a d e r s  i n  t h e  a r t s ,  
b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t  s e c t o r s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  l o o k s  f o r w a r d  t o  a  y e a r  t h a t  w i l l  
f o c u s  o n  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s ,  p r o m o t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  a r t i s t s  a n d  f u r t h e r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e .  
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,  
T h o m a s  C r e e c h  
C h a i r m a n ,  1 9 8 2 - 8 3  
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COMMISSIONERS 
Term 
Expires 
Mr. Samuel Tenenbaum, Columbia, Chairman ......... . . . . . . 1982 
Mr. Steve McCrae, Jr., York .......... . ................... . 1982 
Mr. Winfield Sapp, Jr., Charleston . .. . . . . ..... . ........ . .... 1982 
Mr. Thomas Creech, Greenville ..... . . . . . .. .. .............. 1983 
Ms. Josephine Tompkins, Columbia ...... . ......... . ........ 1983 
Ms. Patricia Singleton, Conway ..... . .... . .. .. . .. .......... 1983 
Ms. Barbara Stine, Charleston ........... . .. . . . ............. 1984 
Ms. Genie Wilder, Clinton . . ............. .. .. . .. . ......... . 1984 
Ms. Sarah Reese, Greenville . .... . ........... . ............ . 1984 
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C O M M I S S I O N  M E E T I N G S  
S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 8 1  C o l u m b i a  
J a n u a r y  2 9 ,  1 9 8 2  M y r t l e  B e a c h  R e c e p t i o n  a t  C o a s t a l  C a r o l i n a  
M a y  2 0 - 2 1 ,  1 9 8 2  C h a r l e s t o n  O p e n i n g  R e c e p t i o n  f o r  S p o l e t o  
F e s t i v a l  
C h a r l e s t o n  M u s e u m  
J u n e  2 5 ,  1 9 8 2  
C o l u m b i a  
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ARTS COMMISSION ORGANIZATIONAL CHART 
Board of Commissioners (9) 
~ 
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  S T A F F  
F Y : 8 2  
N a m e  S t a t e  C l a s s i f i c a t i o n / I n - H o u s e  T i t l e  
S c o t t  S a n d e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
H e l e n  L u p o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
B a r b a r a  S t o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
J a y n e  D a r k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  I I I /  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r  
S a r a  P h i l l i p s - S m i t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  
R o b e r t  J o h n s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A c c o u n t i n g  M a n a g e r  
D a v i d  S i n g l e t a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e n i o r  A c c o u n t a n t  
J o  C a t h c a r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A c c o u n t i n g  C l e r k  
S h e r r y  M o r d e n - B e n n e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A c c o u n t i n g  C l e r k  
J o y c e  H u e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  M a n a g e r /  
S u p p o r t  S e r v i c e s  D i v i s i o n  D i r e c t o r  
M a n o r a  G i l m o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n f o r m a t i o n  C l e r k / R e c e p t i o n i s t  
T e r e a s  P r i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n f o r m a t i o n  C l e r k / R e c e p t i o n i s t  
M a r y  T e a g u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r s o n n e l  S p e c i a l i s t /  
P e r s o n n e l  C o o r d i n a t o r  
A u d r e y  W e b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r s o n n e l  A s s i s t a n t /  
A s s i s t a n t  P e r s o n n e l  C o o r d i n a t o r  
N o r r i s  B a r r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P u r c h a s i n g  a n d  S u p p l y  M a n a g e r /  
P u r c h a s i n g  a n d  P r o p e r t y  M a n a g e r  
L i n d a  C a m p b e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r o p e r t y  C l e r k  
U r s u l a  S a n d e r s  . . . . . . . . . . . . .  D a t a  M a n a g e m e n t  &  R e s e a r c h  A n a l y s t  
J o y c e  B i b b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W o r d  P r o c e s s i n g  S p e c i a l i s t  
S u z e t t e  S u r k a m e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i v i s i o n  D i r e c t o r /  
A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  D i r e c t o r  
R o g e r  P a i g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t /  
A s s i s t a n t  D i v i s i o n  D i r e c t o r  
E l i s e  G o y e t t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e c r e t a r y /  
A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  S e c r e t a r y  
H a r r y  H a r r i s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
E l i z a b e t h  S t r o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
K a t e  S h a c k e l f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
M e l v i n  D a v i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
P a t r i c i a  V o t a v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
F r a n k  M c N u t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
T h o m a s  B r y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
M a r i o n  D r a i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
M y r n a  R o d r i g u e z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
R h o n d a  R i c h b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s i s t a n t  A r t s  C o o r d i n a t o r  
M i c h a e l  F l e i s h m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t /  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  P r o j e c t  D i r e c t o r  
S u s a n  L e o n a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t s  C o o r d i n a t o r  
S t e v e n  L e w i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s i s t a n t  A r t s  C o o r d i n a t o r  
S a r a  S c h o e n b e r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s i s t a n t  A r t s  C o o r d i n a t o r  
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The Arts Commission has participated in the University of South 
Carolina's Work Study Program since 1975. That year, the agency had 
one work study student. In FY:82, there were 13. The following five-year 
spread demonstrates the agency's commitment to finding alternatives to 
increasing staff size through the hiring of work study employees: 
Arts Commission Number of Work 
USC Award Match Study Students 
1978 ... . ...... $13,800 $3,250.00 7 
1979 •. •• •• 0. 0. 18,000 4,500.00 11 
1980 •••••• 0 0 0. 23,000 5,750.00 16 
1981 0 0 •••••• 0. 9,255 2,313.75 9 
1982 0 0 0 0 0 ••••• 7,752 2,584.00 13 
GOALS OF THE SOUTH CAROLINA ART COMMISSION 
In 1967, the State of South Carolina created the South Carolina Arts 
Commission to 
Encourage The Development Of 
The Arlo Ao An Integral Part 
Of The Learning Process 
Of Our Educational System. 
Expand The Scope And 
Increase The Quality Of 
The Arts Experience 
Of South Carolina Citizens. 
Encourage Public Interest 
And Participation In 
The Cultural Heritage 
Of Our State. 
Support Those South Carolina Citiz.eno 
Who Are Actively Involved In 
The Arts As Creators, 
Participants Or Audiences. 
Provide Quality. 
Professional Arts Resources 
To The State. 
PURPOSES OF THE SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
(As Set Forth By The Commission In 1977) 
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E L I Z A B E T H  O ' N E I L L  V E R N E R  A W A R D S  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  h e l d  s i x  a w a r d  c e r e m o n i e s  s i n c e  1 9 7 2  h o n o r -
i n g  t h o s e  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h o  h a v e  g r e a t l y  a d v a n c e d  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e .  T h e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  w e r e  
d e s i g n a t e d  G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s  i n  1 9 8 0  u p o n  d e c r e e  o f  
G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y .  
T h e  1 9 8 1  V e r n e r  A w a r d s  c e r e m o n y  w a s  h e l d  o n  M a y  4 ,  1 9 8 2  i n  t h e  
H o u s e  C h a m b e r s  o f  t h e  S t a t e  H o u s e  a n d  w a s  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  g u e s t  
a p p e a r a n c e  o f  a c t o r  T o n y  R a n d a l l .  O v e r  6 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  p r e s e n -
t a t i o n .  E a c h  r e c i p i e n t  r e c e i v e d  a  h a n d c r a f t e d  b r o n z e  s t a t u e  d e s i g n e d  b y  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t  J e a n  M c W h o r t e r .  T h i s  y e a r ' s  a w a r d s  c o n c l u d e d  w i t h  
a  p e r f o r m a n c e  b y  v i o l i n i s t  S a r a h  J o h n s o n ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  1 9 8 2  
E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p  w i n n e r .  A  l a r g e  r e c e p t i o n  w a s  h e l d  t h a t  e v e n i n g  
i n  t h e  g a r d e n s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n .  G o v e r n o r  a n d  M r s .  R i l e y  a l s o  
h o s t e d  a  d i n n e r  f o r  V e r n e r  r e c i p i e n t s  a n d  A r t s  C o m m i s s i o n  g u e s t s .  E n t e r -
t a i n m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  D i c k  G o o d w i n  J a z z  Q u i n t e t  a n d  t h e  J o n e s  
F a m i l y  a n d  F r i e n d s .  
T h e  1 9 8 1  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  r e c o g n i z e d  r e c i p i e n t s  i n  
e i g h t  c a t e g o r i e s :  V i r g i n i a  U l d r i c k ,  A r t s  i n  E d u c a t i o n ;  G r e e n v i l l e  M e t r o -
p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ,  A r t s  O r g a n i z a t i o n ;  S e i b e l s  B r u c e  a n d  C o m p a n y ,  
B u s i n e s s ;  S C E T V ,  G o v e r n m e n t  B o d y ;  t h e  l a t e  S e n a t o r  H a r r i s  P a g e  S m i t h ,  
I n d i v i d u a l  i n  G o v e r n m e n t ;  S i d n e y  P a l m e r ,  I n d i v i d u a l ;  t h e  C O L U M B I A  
R E C O R D ,  M e d i a ;  a n d  B r o o k g r e e n  G a r d e n s ,  S p e c i a l  A w a r d .  
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STATEWIDE DEVELOPMENT OF THE ARTS 
The Commission's continuing planning process with national, state and 
local input has resulted in a successful combination of financial assistance, 
direct programming, and technical assistance available to individuals and 
organizations throughout the state in the areas of Arts in Education, 
Community Arts Development and Artist Development. 
The Commission has divided South Carolina's 46 counties into 10 
regions. Regional Arts Coordinators in the Arts Development Division are 
each assigned responsibility for three to six counties. 
Within each region, a Regional Arts Coordinator's responsibility 
includes: 
l. Coordinating all South Carolina Arts Commission activities which 
are sponsored within their assigned counties; 
2. Providing technical assistance to local arts organizations/sponsors; 
3. Promoting the development of the arts in each county. 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
REGIONAL ARTS COORDINATOR RESPONSIBILITIES FOR 
STATEWIDE ARTS DEVELOPMENT 
Regional 
Arts Coordinator 
Tom Bryan 
Myrna Rodriguez 
Melvin Davis 
Harry Harrison 
Elizabeth Strom 
Frank McNutt 
Marion Draine 
Pat Votava 
Kit Shackelford 
Staff 
Counties 
Oconee, Pickens, Anderson, Spartanburg 
Marlboro, Florence, Charleston 
Abbeville, Lexington, Saluda, McCormick, Edge-
field, Calhoun 
Fairfield, Kershaw, Lee, Laurens, Darlington 
York, Chester, Lancaster, Chesterfield 
Horry, Williamsburg, Georgetown, Dillon, Mar-
ion, Berkeley 
Colleton, Jasper, Beaufort, Orangeburg, Dor-
chester 
Barnwell, Allendale, Bamberg, Aiken, Greenville, 
Hampton 
Sumter, Clarendon, Richland 
Cherokee, Union, Newberry, Greenwood 
In addition to their responsibilities for Arts Development within as-
signed counties, each Regional Arts Coordinator is responsible for in-
house administration of specific Regional Arts Commission programs and 
services. 
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R E G I O N A L  A R T S  C O O R D I N A T O R  R E S P O N S I B I L I T I E S  
F O R  G E N E R A L  A D M I N I S T R A T I O N  O F  
A R T S  P R O G R A M S / S E R V I C E S  
R e g t o n a l  
A r t s  C o o r d i n a t o r  U n i t  P r o g r a m  A r e a  
M y r n a  R o d r i g u e z  
A r t i s t  D e v e l o p m e n t ,  
S t a g e  S o u t h / P e r f o r m i n g  A r t s  
C h a i r m a n  P a r t n e r s  o f  t h e  A m e r i c a s  
F r a n k  M c N u t t  A r t i s t  D e v e l o p m e n t  
R u r a l  A r t s  
C r a f t s  D e v e l o p m e n t  
- v a c a n t - A r t i s t  D e v e l o p m e n t  
V i s u a l / L i t e r a r y  A r t s  
E l i z a b e t h  S t r o m  E d u c a t i o n ,  C h a i r m a n  A r t i s t s - i n - S c h o o l s  
V i s i t i n g  A r t i s t s  
R e s i d e n t  A r t i s t s  
H a r r y  H a r r i s o n  E d u c a t i o n  B l a c k  A r t s  C o a l i t i o n  L i a i s o n  
A r t s - i n - P r i s o n s  
M a r i o n  D r a i n e  E d u c a t i o n  A r t s  i n  M o t i o n  ( A I M )  
T e a c h e r  I n c e n t i v e  
K i t  S h a c k e l f o r d  C o m m u n i t y  A r t s  G r a n t s - i n - A i d  
D e v e l o p m e n t ,  C h a i r m a n  5 0 4 - H a n d i c a p p e d  A c c e s s i b i l i t y  
T o m  B r y a n  C o m m u n i t y  A r t s  M o b i l e  A r t s  
D e v e l o p m e n t  
M e l v i n  D a v i s  C o m m u n i t y  A r t s  A r t s  f o r  E l d e r s  
D e v e l o p m e n t  
P a t  V o t a v a  
C o m m u n i t y  A r t s  C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t  
D e v e l o p m e n t  
F e s t i v a l s  
T h e  f o l l o w i n g  p a g e s  o u t l i n e  t h e  d i v e r s i t y  a n d  o u t r e a c h  o f  A r t s  C o m m i s s i o n  i n v o l v e m e n t  
i n  s t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  d e l i v e r y  o f  a r t s  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  u n d e r  t h e  b r o a d  h e a d i n g s  o f  
l )  A r t s  i n  E d u c a t i o n ,  2 )  C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t ,  3 )  A r t i s t  D e v e l o p m e n t ,  4 )  S t a g e  
S o u t h ,  5 )  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e .  
S C A C  P R O G R A M S  1 9 8 0 · 8 1  
O V E R V I E W  
S i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 6 7 ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  s o u g h t  t o  p r o v i d e  
a n  e f f e c t i v e  d e l i v e r y  s y s t e m  f o r  a r t s  s e r v i c e s  w h i c h ,  f o r  a  n u m b e r  o f  
r e a s o n s ,  m i g h t  o t h e r w i s e  n o t  b e  a v a i l a b l e .  
T h e  C o m m i s s i o n  h a d  b e e n  g u i d e d  i n  i t s  p r o g r a m m i n g  e f f o r t s  b y  a  p l a n  
d e v e l o p e d  i n  1 9 7 0 .  H o w e v e r ,  d u r i n g  F Y : 7 9  a n d  F Y : 8 0  t h e  C o m m i s s i o n  
c o n d u c t e d  a n  e x t e n s i v e  p l a n n i n g  p r o c e s s  w i t h  e a c h  c o u n t y  o f  t h e  s t a t e .  
T h i s  p r o c e s s ,  c a l l e d  a  " C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e , "  w a s  c o m p l e t e d  i n  J u n e ,  
1 9 8 0 ,  a n d  p r o v i d e s  t h e  d i r e c t i o n  f o r  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  t h e  8 0 ' s .  T h e  
m a j o r  c o m m i t m e n t s  w h i c h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  m a d e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  w e r e :  
1 1  
• continue to provide professional artists to schools to work with 
students K-12 to aid in the development of creative thinking pro-
cesses and to reach a larger number of South Carolina schools, 
• continue to provide Regional Arts Coordinators to serve as the 
Commission's liaison with all counties in the state, 
• develop and implement a Challenge Grant program to assist organi-
zations throughout South Carolina in fundraising efforts, 
• expand services offered to individual artists, 
• develop and implement a program designed especially for rural 
areas which have not traditionally participated in the arts. 
The detailed outline of direct programs administered by the Arts 
Commission in 1981-82 is described in the following sections of this 
report: Arts in Education, Community Arts Development, Artist Devel-
opment, and Stage South. 
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1980.81 South Carolina Arts Commission Programs 
...... 
c.:> 
.A VIsiting Artists 
• Rural Arts 
J::i. Artists-In-Schools 
~ Filmmaker-In-Schools 
~ Arts In Motion 
• 
Art For Elders 
~ Art In Prisons 
!;:::& Mobile Arts 
II Media Arts 
.. State Art Collection 
V Stage South 
ARTS IN EDUCATION PROGRAMS 
Direct programs available to educational institutions take place 
throughout the year and throughout the state. Each utilizes professional 
artists and art forms selected by the local sponsor. Artists work in a 
classroom setting with students; assist teachers in their own professional 
development in arts education; and, where applicable, conduct informal 
performances, lecture demonstrations and other activities to present their 
art. 
The Visiting Artists Program is aimed at developing arts awareness 
and aesthetic sensitivity in young people, the majority of which will grow 
up to be receivers/ consumers rather than performers or makers, of the 
arts. Residencies were generally one to two weeks with funding for a 
limited number of one-day workshops and concerts also available in 
1981-82. 
The Visiting Artists Program was begun in 1973 with the placement of 
performing and visual artists in the classroom. In 1977 the In-School 
Concert Program and Poets in the Schools Program were incorporated 
under the more comprehensive heading "Visiting Artists." In 1981-82 
artists conducted residencies in the visual, literary and performing arts in 
13 South Carolina counties. 
Artists in Schools Programs are more intensive, cooperative school/ 
community programs involving a number of schools in a district and 
providing services by resident and/ or visiting artists throughout the 
school year. 
The concept of "packaging" a comprehensive series of artist residen-
cies involving the literary, performing and visual artists began in 1972 
with the comprehensive arts program. The Total Arts Program (TAP) was 
conceived in 1973 as an expansion of the comprehensive arts approach. 
These programs focus on a specific geographic area, provide an intensive 
series of arts experiences with a variety of artists and art forms, and 
involve the community as well as participating schools. The goals insure 
that 1) participating students receive a broad exposure to the arts; 2) 
participating teachers expand their arts awareness and utilize arts experi-
ences within their school curriculum; 3) an audience for the arts is 
expanded in the participating communities; and 4) individual commit-
ment and financial support develops for the continuation and expansion 
of arts activities in both participating schools and communities. 
The Artists in Schools Program sites in 1981-82 were Lancaster, Dillon, 
Anderson, Spartanburg, Hilton Head, York, Laurens, Horry, Richland, 
Jasper, Greenville, Darlington, and Kershaw counties. 
Through Filmmakers in the Schools, participating students explore 
storyboarding, animation, live action Super-8 filmmaking, editing, and 
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s o u n d ,  o r  e l e c t  c o n c e n t r a t i o n  i n  v i d e o  t e c h n i q u e s  o r  c r e a t i v e  c o m p o s i t i o n  
a n d  p h o t o g r a p h y .  A s  a n o t h e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s  A r t i s t  i n  t h e  S c h o o l s  P r o g r a m ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  a d m i n -
i s t e r e d  F i l m m a k e r s  i n  t h e  S c h o o l s  s i n c e  1 9 7 3 .  I n  p a s t  y e a r s  t h e  p r o g r a m  
o p e r a t e d  a t  t h e  e l e m e n t a r y ,  m i d d l e  a n d  h i g h  s c h o o l  l e v e l s  a n d  i n  c o m m u -
n i t i e s  i n  K i n g s t r e e ,  G r e e n v i l l e ,  F o r t  M i l l ,  C o l u m b i a ,  A n d e r s o n ,  S p a r t a n -
b u r g ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  L a u r e n s .  I n  1 9 8 1 - 8 2  p r o f e s s i o n a l  f i l m m a k e r s  
w o r k e d  i n  C h a r l e s t o n ,  R i c h l a n d ,  G r e e n v i l l e ,  B e r k e l e y ,  a n d  B a r n w e l l  
c o u n t i e s .  
T h e  T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t  P r o g r a m  p r o v i d e s  g r a n t s  o f  u p  t o  $ 3 0 0  t o  
t e a c h e r s  w h o  w i s h  t o  u n d e r t a k e  i n n o v a t i v e ,  a r t s - r e l a t e d  p r o j e c t s  w i t h  
t h e i r  s t u d e n t s .  ( S e e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  s e c t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s . )  
A r t s  i n  M o t i o n  ( A I M )  i s  a  n o n - m a t c h i n g ,  f e d e r a l l y - f u n d e d  E m e r g e n c y  
S c h o o l  A i d  A c t  S p e c i a l  A r t s  P r o j e c t  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  c r o s s - c u l t u r a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  w h i l e  e a s i n g  t h e  p r o c e s s  o f  d e s e g r e g a t i o n  t h r o u g h  a c t i v e  
a r t s  p r o g r a m m i n g .  B i - r a c i a l  t e a m s  o f  a r t i s t s  f a c i l i t a t e  t h e s e  g o a l s  t h r o u g h  
e x e r c i s e s  w h i c h  b r e a k  d o w n  n o r m a l  a s s o c i a t i o n  p a t t e r n s  a n d  i n c r e a s e  
i n d i v i d u a l  s e l f - e s t e e m .  P a r t i c i p a n t s  s h a r e  e x p e r i e n c e s  i n  b o t h  s c h o o l  a n d  
c o m m u n i t y  s e t t i n g s .  
S i n c e  1 9 7  4  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  a d m i n i s t e r e d  A r t s  i n  M o t i o n  i n  
G r e e n w o o d ,  S a l u d a ,  L e e ,  S u m t e r ,  a n d  B e a u f o r t  C o u n t i e s ,  O r a n g e b u r g  
D i s t r i c t  4 ,  a n d  F l o r e n c e  D i s t r i c t  2 .  T h e  F Y : 8 2  f e d e r a l  g r a n t  a w a r d  f o r  t h e  
p r o j e c t  w a s  $ 7 5 , 0 0 0  a n d  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  F l o r e n c e  D i s t r i c t  2 ,  C l a r e n -
d o n  D i s t r i c t  2 ,  a n d  O r a n g e b u r g  D i s t r i c t  6 .  
T h e  A r t s  f o r  E l d e r s  P r o g r a m  p r o v i d e s  e x p o s u r e  t o  t h e  a r t s  a n d  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  a r t s  a c t i v i t i e s  t o  p a r t i c i p a t i n g  s e n i o r  c i t i z e n s ,  
s e n i o r  c e n t e r s ,  n u r s i n g /  c o n v a l e s c e n t  h o m e s ,  a n d  n u t r i t i o n  s i t e s  t h r o u g h -
o u t  t h e  s t a t e .  T h e  p r o g r a m  c o n c e n t r a t e s  o n  a r t s  a c t i v i t i e s  t h a t  s t i m u l a t e  
p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  a n d  c r e a t i v e  e x p e r i e n c e s .  
T h e  A r t s  f o r  E l d e r s  P r o g r a m  i s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  C e n t e r  f o r  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  f o r  E l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 3 .  A f t e r  s u r v e y i n g  t h i s  s t a t e ' s  o l d e r  p o p u l a t i o n ' s  i n t e r e s t  
i n  t h e  a r t s ,  t h e  C e n t e r ,  a l o n g  w i t h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  b e g a n  a  s e r i e s  o f  
e x p e r i m e n t a l  w o r k s h o p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  p r o g r a m  e x p a n d e d  i n  
1 9 7  4 - 7 5  a n d ,  w h e n  t h e  C e n t e r  d i s s o l v e d  d u r i n g  1 9 7  4 ,  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n  a s s u m e d  c o m p l e t e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r o g r a m .  I n  
1 9 8 1 - 8 2  t h e  p r o g r a m  c o n t i n u e d  t o  o f f e r  w o r k s h o p s  a n d  a r t s  t r a i n i n g  
s e m i n a r s  f o r  r e c r e a t i o n  d i r e c t o r s  a n d  o t h e r s  w h o  w o r k  w i t h  e l d e r s .  
T h e  A r t s  i n  P r i s o n s  P r o g r a m  r e a c h e s  i n t e r e s t e d  i n m a t e s  i n  1 4  i n s t i t u -
t i o n s  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  i n  a  n o n - t r a d i t i o n a l  
s e t t i n g .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  a s s i s t  i n m a t e s  i n  a c h i e v i n g  
e x c e l l e n c e  i n  c r e a t i v e  a r t s  a c t i v i t i e s  a n d  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
i n m a t e s  t o  e x p l o r e  n e w  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  a r t s .  I n  1 9 8 1 - 8 2  t h e  
1 5  
program involved local business in securing space for special exhibits of 
art work produced by inmates who participated in visual arts workshops. 
The program also featured music seminars at selected institutions and a 
high concentration of performances at several facilities. The permanent 
collection of inmate art work was expanded and an intensive writing 
program was also provided for interested inmates. 
1981-82 
ARTS-IN-MOTION 
ADVISORY COUNCIL 
BillieS. Fleming ...... .... . . ......... . . . . . ...... . . . SC NAACP 
Carolyn Simmons . ... ... . .. . ...... .. ... ..... .. . .. .. . . .. . . PTA 
Dr. Thomas Hatfield ..... . ... . . . .... SC Department of Education 
Andrea Balzeigler .. ...... ...... . Student - Orangeburg District 6 
Roy Biddle .. . ... . . .. ..... . . .. . .. . .. .. . SC Education Association 
Danita Knox . . ...... ....... . . .... Student - Clarendon District 2 
COMMUNITY ARTS DEVELOPMENT PROGRAMS 
Through the Mobile Arts Program, the Arts and Crafts Trucks brought 
equipment, facilities, supplies and professional artists into a community 
for a four-week residency. Demonstrations, workshops, individual in-
struction and technical assistance are combined to promote the growth of 
community arts. 
While the emphasis of the program is on serving rural and small-town 
populations, some work has been done in isolated urban neighborhoods. 
In FY :82 the trucks operated for 54 weeks, reaching 11 counties: Bam-
berg, McCormick, Edgefield, Colleton, Berkeley, Beaufort, Greenwood, 
Aiken, Chesterfield, Greenville, and Richland. 
The Grants-in-Aid Program provides financial assistance to not-for-
profit organizations in the following categories: Cultural Resources, Arts 
Development, Challenge, Personnel Development, Art in Public Places, 
Special Projects-Major Grants, and Small Grants. Monies are also available 
to individual artists in the areas of small grants and fellowships. 
During FY:82 the Arts Commission awarded grants totalling $375,602. 
(See financial assistance section for more details.) 
Skill development workshops, technical assistance and a bi-monthly 
newsletter, Artifacts, were the primary areas of emphasis in the 1981-82 
Community Arts Development Program. 
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F e s t i v a l s ,  A c c o u n t i n g  f o r  N o n - P r o f i t s ,  a n d  F u n d r a i s i n g  w e r e  t h e  t o p i c s  
o f  t h e  t h r e e  s k i l l  d e v e l o p m e n t  w o r k s h o p s  o f f e r e d  i n  F Y : 8 2 .  A t t e n d a n c e  
f o r  t h e s e  w o r k s h o p s  e x c e e d e d  1 2 5 .  
L a u r e n  M a r k s ,  p l a n n e r  w i t h  e x p e r t i s e  i n  c h i l d r e n ' s  f e s t i v a l s ,  f u n d r a i s -
i n g  a n d  a r t  e d u c a t i o n ,  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  M s .  M a r k s  
w o r k e d  o n  l o c a t i o n  w i t h  t h e  b o a r d s  a n d  s t a f f s  o f  f o u r  c o m m u n i t y  o r g a n i -
z a t i o n s .  T o m  H e y w o o d ,  a n  e x p e r t  i n  f u n d r a i s i n g  t e c h n i q u e s ,  w a s  t h e  
s e c o n d  p e r s o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  H e  w o r k e d  o n  l o c a t i o n  
w i t h  t w o  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  
A r t i f a c t s ,  a  n e w s l e t t e r  w h o s e  p u r p o s e  i s  t o  i n f o r m  c o m m u n i t y  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  o f  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a r t s  i n  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  
s t a t e ,  w a s  c o n t i n u e d .  A r t i f a c t s  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  p u b l i s h e d  b i - m o n t h l y  
a n d  r e c e i v e d  b y  3 5 0  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s .  
T h e  C o m m u n i t y  A r t s  P r o g r a m  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A l l i a n c e  o f  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s .  
T h e  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  o f  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  
r u r a l  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  a r t s  p r o g r a m s  
e s p e c i a l l y  s u i t e d  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  a r e a s ,  w a s  i m p l e m e n t e d  o n  a  p i l o t  
b a s i s  d u r i n g  1 9 8 0 - 8 1  a s  a  r e s u l t  o f  n e e d s  e x p r e s s e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n  
d u r i n g  t h e  " C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e . "  C o u n t i e s  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
a r t s  n e e d s ,  i n t e r e s t ,  s u p p o r t  b a s e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  t h e  p r o g r a m  
w o r k .  T h e  f o u r  c o u n t i e s  o f  B a m b e r g ,  B e r k e l e y ,  M c C o r m i c k ,  a n d  
W i l l i a m s b u r g  w h i c h  p a r t i c i p a t e d  i n  F Y : 8 1  c o n t i n u e d  i n  t h e  R u r a l  A r t s  
P r o g r a m  i n  F Y : 8 2  a n d  p r o v i d e d  a  4 0 %  m a t c h  a s  s e c o n d  y e a r  s i t e s .  
C o u n t i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  R u r a l  A r t s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  F Y : 8 2  w e r e  
J a s p e r ,  C o l l e t o n ,  M a r i o n ,  E d g e f i e l d ,  B a r n w e l l ,  a n d  L e e .  A s  f i r s t  y e a r  s i t e s  
t h e y  p r o v i d e d  a  2 5 %  m a t c h .  T h e  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  i s  u s e d  a s  a n  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  w i d e  r a n g e  o f  a r t s  p r o g r a m s ,  a n d  i s  a  p o w e r f u l  
m o t i v a t o r  i n  i n c r e a s i n g  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  o v e r a l l  b e n e f i t s  o f  t h e  a r t s .  
T h r o u g h  t h e  R e g i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  1 0  S o u t h  C a r o l i n a  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r s  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a d v i c e  t o  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s .  T h e y  m e e t  w i t h  g r o u p s  
w i t h  c o m m o n  c o n c e r n s  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  a n d  f a c i l i t a t e  d e c i -
s i o n - m a k i n g .  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  m e m b e r s  a n s w e r  q u e s t i o n s  a s  d i v e r s e  
a s  " H o w  d o e s  a  l o c a l  o r g a n i z a t i o n  p l a n  a  s u c c e s s f u l  a r t s  f e s t i v a l  . . .  l a u n c h  
a  f u n d r a i s i n g  d r i v e  . . .  r e a c h  n e w  a u d i e n c e s ? "  a n d  " h o w  d o  I  c o p y r i g h t  
m y  f i r s t  b o o k  . . .  f i n d  o t h e r  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  c o l l a b o r a t i v e  p r o j e c t s  . . .  
g e t  f u n d i n g  f o r  m y  m u r a l  p r o j e c t  . . .  f i n d  o u t  a b o u t  e x h i b i t i o n s  a n d  
c o m m i s s i o n s ? "  
S t a f f  m e m b e r s  m a y  r e f e r  t h e  c o n s t i t u e n t  t o  a n o t h e r  o r g a n i z a t i o n  o r  
r e s o u r c e  p e r s o n  w i t h i n  t h e  s t a t e  w h i c h  h a s  h a d  n o t a b l e  s u c c e s s  s o l v i n g  a  
s i m i l a r  p r o b l e m  o r  h a s  s p e c i a l  e x p e r t i s e .  T h r o u g h  t h e  S o u t h e r n  A r t s  
1 7  
Federation, the Arts Commission further expands the exchange of infor-
mation and range of resources within the 10-state Southern region. This 
"networking" is designed to strengthen the communication among indi-
viduals and organizations within the state and broaden the base of services 
for South Carolinians. 
Technical services can be thought of as the glue which binds other 
services like planning, direct programs, and financial assistance into a 
cohesive whole and as the multiplier through which expertise in arts 
programming and management develops at the local level throughout the 
state. 
(Technical Assistance Map) 
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ARTIST DEVELOPMENT PROGRAMS 
The State Art Collection was begun in 1967 by the Arts Commission to 
recognize South Carolina visual artists, to make available to citizens 
throughout the state the best work of the state's contemporary artists, and 
to create a collection of historic importance for the people of South 
Carolina. The Collection is stored, cared for and toured for the Arts 
Commission by the S. C. Museum Commission. Many works from the 
Collection are curated into exhibitions according to theme and medium. 
These "Traveling Exhibitions" are loaned to various museums, museum-
related institutions and other public exhibit spaces throughout the state. 
A juried exhibition sponsored by the Arts Commission is held annually 
for the purpose of purchasing for the Collection. Any artist, either born in 
or who has done significant work in South Carolina, may enter the 
competition to be invited to exhibit in the show. 
The 1982 Annual Exhibition was held at the Winthrop College Art 
Gallery April 8-May 6. Sixty-three art works from artists in 19 South 
Carolina counties were exhibited. William McCullough from the Cleve-
land Institute of Art served as juror. 
The Acquisitions Committee included: 
John Adams 
Department of Anthropology 
University of SC 
Columbia, SC 29208 
David Brown 
Art Department 
Newberry College 
Newberry, SC 29208 
Mark Flowers 
Star Route, Box 177 A 
Bluffton, SC 29901 
Ellen Kochansky 
Route 2, Box 64 3/ 4 
Mile Creek Road 
Pickens, SC 29671 
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Edmund Lewandowski 
Department of Art 
Winthrop College 
Rock Hill, SC 29730 
Henry Micheaux 
Art Department 
SC State College 
Box 1692 
Orangeburg, SC 29115 
Martha Thomas 
Art Department 
USC-Coastal Carolina 
Conway, SC 29526 
Steve McCrae, Jr. 
Commission Liaison 
109 East Jefferson 
York, SC 29745 
S T A T E  A R T  C O L L E C T I O N  A C Q U I S I T I O N S  F O R  F Y 8 2  
A r t i s t / L o c a t i o n  T i t l e / M e d i u m  
1 .  A l i c e  B o y l e ,  I s l e  o f  P a l m s  .  " M o t h e r  F o r s y t h e "  a n d  " B a p t i s m , "  s i l v e r  
p r i n t  p h o t o g r a p h s  
2 .  G e r a l d  E d w a r d s ,  C h a p i n  " F r o g s  F r o g  F r o  F r  F , "  w a t e r c o l o r  c u t o u t s  
3 .  S u z y  F a r r e l l ,  L e x i n g t o n  . . . .  " Y o u ' v e  C o m e  a  L o n g  W a y ,  B a b y , "  
c o l l o g r a p h  
4 .  P a t r i c i a  J e n k s ,  C l e m s o n  . . . .  " F i r e  F a n , "  a q u a  m e d i a  a n d  e n a m e l  
5 .  P a u l  M a r t y k a ,  R o c k  H i l l  . . . . . . . . . . . .  " P o u r  L a  E n a j , "  l i t h o g r a p h  
6 .  A l e x  P o w e r s ,  M y r t l e  B e a c h  . . . . . . .  " P a r k  B e n c h  N a p , "  w a t e r c o l o r  
7 .  C h r i s  R o b i n s o n ,  C o l u m b i a  . . . . . . .  U n t i t l e d  ( w o l f ) ,  x e r o x  d r a w i n g  
8 .  B a r b a r a  S o l o m o n ,  M t .  P l e a s a n t  . . . . .  " T h e  T a o  o f  I t , "  s i l v e r  p r i n t  
p h o t o g r a p h  
9 .  D a n  S h e l l e y ,  M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e n t  W i l l o w  C h a i r  
1 0 .  E l i z a b e t h  W i l d s ,  A i k e n  . . . .  U n t i t l e d  ( f i g u r e ) ,  w o o d  a n d  r a k u  c l a y  
1 1 .  S k i p  W o o d w a r d ,  G r e e n v i l l e  . .  " T h e  U m p i r e  o f  L i g h t , "  C i b a c h r o m e  
p r i n t  
T O T A L  O F  1 2  W O R K S  
T h e  A r t i s t  F e l l o w s h i p  a n d  A r t i s t  E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m s  
p r o v i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s .  T h e  i n t e n t  o f  b o t h  
p r o g r a m s  i s  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i s t i c  d e v e l o p m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  A r t i s t  E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p  p r o v i d e s  t h e  a r t i s t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
w o r k  c l o s e l y  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  d e v e l o p i n g  2 0  
d a y s  o f  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s .  ( S e e  f i n a n c i a l  a s -
s i s t a n c e  s e c t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s . )  
T h e  A r t i s t  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  i n c l u d e s :  i n d i v i d u a l  a s s i s t a n c e  t o  
a r t i s t s  o n  s u b j e c t s  s u c h  a s  c o p y r i g h t  l a w  a n d  c o n t r a c t s ;  a  S l i d e  R e g i s t r y ;  
a n d  a n  A r t i s t  D i r e c t o r y  w h i c h  l i s t s  a r t i s t s  i n  a l l  f o r m s  w h o  r e s i d e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
T h e  M e d i a  A r t s  C e n t e r  s e r v e s  a r t i s t s ,  s t u d e n t s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
t h r o u g h  e x h i b i t i o n s ,  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  S k i l l  
d e v e l o p m e n t  w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  b y  n a t i o n a l l y - r e c o g n i z e d  f i l m  a n d  
v i d e o m a k e r s ,  i n d i v i d u a l  c o n s u l t a t i o n  a n d  a c c e s s  t o  p r o f e s s i o n a l  f i l m m a k -
i n g  e q u i p m e n t  a s s i s t  m e d i a  a r t i s t s  i n  t h e  s t a t e  a n d  S o u t h e a s t  r e g i o n .  Y o u n g  
p e o p l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  l e a r n  t o  a n a l y z e  a n d  p r o d u c e  m e d i a  t h r o u g h  
l o c a l l y - s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  a n d  t h e  F i l m m a k e r - i n - t h e - S c h o o l s  p r o g r a m ,  
a n d  a r e  o f f e r e d  S u p e r - 8  f i l m m a k i n g  e q u i p m e n t  a t  n o  c h a r g e  f o r  u s e  o n  
i n d i v i d u a l  p r o j e c t s .  S o u t h  C a r o l i n a  i n d e p e n d e n t  m e d i a  a r t i s t s  u t i l i z e d  t h e  
f i l m  a n d  v i d e o  e q u i p m e n t  l o a n  p r o g r a m  f o r  b o t h  S u p e r - 8 ,  1 6 m m ,  a n d % "  
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video projects. The 16mm studio, which contains editing equipment 
normally found only in major metropolitan cities like New York, provides 
a viable alternative for the state's filmmakers. The editing studio, which is 
housed in the Arts Commission offices, was fully utilized during 1981-82 
by the growing number of South Carolina filmmakers. 
SOUTHERN CIRCUIT, a film/lecture program which tours six South-
eastern states, brings the best of contemporary American cinema to South 
Carolina, and AT THE MOVIES WITH BAD DOG, an interactive film 
series for 4 to 12-year-olds, helps children develop visual literacy skills. 
ART OF THE SHORT FILM FESTIVAL, a collection of animated, 
documentary and experimental films, is available to educational, civic 
and other groups at minimal charge. In 1981-82 films from this collection 
were shown 70 times and reached 19 South Carolina counties. The Center 
publishes the INDEPENDENT SPIRIT, a quarterly review of Southern 
independent media, and also assists educators and others with the devel-
opment of media curricula. 
STAGE SOUTH 
Stage South, the performing arts component of the Arts Commission, 
includes a broad spectrum of performance and workshop activities and 
events in music, theatre and dance, and is designed to promote South 
Carolina's performing artists. For seven seasons (1973-80) Stage South, as 
the State Theatre of South Carolina, produced professional theatre perfor-
mances which played to thousands of young people and community 
audiences across the state. In 1980, based on the results of the "Canvas of 
the People" planning process, the Commission made the decision to 
discontinue producing live theatre. 
The Community Touring Program supports the development and 
promotion of touring activities by professional South Carolina performing 
artists, so that those artists can provide performances and residencies to 
South Carolina communities. Priority is given to performances in non-
metropolitan areas. Fees for the individual performers and performing 
ensembles who are selected for the touring roster are subsidized in an 
amount up to 50%. During 1982, 22 performing artist/groups partici-
pated in the program. They included chamber orchestra musicians, a jazz 
combo, solo vocalists and instrumentalists, modern dance, African folk 
dance, ballet, and theatre performances. The artists toured to 17 counties 
and performances were presented by a variety of community sponsors 
such as local arts councils, colleges, libraries and festivals. 
The Stage South Youth Tour is designed to bring professional perform-
ing artists to young audiences in South Carolina. The tour is incorporated 
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i n t o  s c h o o l  s e t t i n g s  a n d  i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  y o u t h - o r i e n t e d  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  1 9 8 1 - 8 2  t o u r  f e a t u r e d  f i v e  e x c i t i n g  p r o g r a m s :  T h e  S h e f f i e l d  E n s e m -
b l e  T h e a t r e ' s  p r o d u c t i o n  o f  " F E A T S , "  T h e  C h a r l e s t o n  W o o d w i n d  
Q u i n t e t ,  T h e  M c L a i n  F a m i l y  B a n d ,  D i c k  G o o d w i n  J a z z  Q u i n t e t  a n d  t h e  
C o n c e r t  D a n c e  C o m p a n y  o f  B o s t o n .  O v e r  5 0 , 0 0 0  y o u n g  p e o p l e  i n  2 6  
c o u n t i e s  s a w  S t a g e  S o u t h  p e r f o r m a n c e s  d u r i n g  t h e  1 9 8 1 - 8 2  s c h o o l  y e a r .  
T h e  1 9 8 1  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  i n  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
w a s  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a -
t i o n  o f  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  ( S C A C A A ) .  O v e r  1 5 0  p e r f o r m e r s  f r o m  
N e w  Y o r k  t o  F l o r i d a  a u d i t i o n e d  f o r  m o r e  t h a n  7 0  S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t -
i n g  o r g a n i z a t i o n s  a n d / o r  i n d i v i d u a l  s p o n s o r s .  
I n  S e p t e m b e r  1 9 8 1  a  w o r k s h o p ,  c o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  S o u t h e r n  A r t s  
F e d e r a t i o n ,  w a s  o f f e r e d  f o r  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  o n  t h e  t o p i c s  o f  p u b l i c i t y ,  
m a r k e t i n g ,  c o n t r a c t s ,  a u d i t i o n s ,  a n d  b o o k i n g  a g e n t s .  
F I N A N C I A L  A S S I S T A N C E  1 9 8 1 - 1 9 8 2  
O V E R V I E W  
I n  F Y : 8 2  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f e r e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  l o c a l  
s p o n s o r s ,  a r t i s t s ,  a n d  s c h o o l s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  
G r a n t s - i n - A i d  ( n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s )  -
r e q u i r e s  m a t c h i n g  f u n d s  
A r t i s t  F e l l o w s h i p s  a n d  A r t i s t  E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p s  ( i n d i v i d u a l  
a r t i s t s )  
T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  ( i n d i v i d u a l  t e a c h e r s / s c h o o l s )  
A r t i s t s  i n  t h e  S c h o o l s  S u b g r a n t s  ( s c h o o l s / c o m m u n i t y  s p o n s o r s )  - r e -
q u i r e s  m a t c h i n g  f u n d s  
S t a g e  S o u t h  C o m m u n i t y  T o u r  ( n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s )  - r e q u i r e s  
m a t c h i n g  f u n d s .  
T h e  i n t e n t  i s  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p -
m e n t  a n d  e x p a n s i o n  o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  c o m m u n i t y  a r t s  a g e n c i e s ,  a n d  
t h e  s t a t e ' s  m a j o r  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s ;  t o  p r o v i d e  q u a l i t y  a r t s  e x p e r i e n c e s  
t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e ;  a n d  t o  s u p p o r t  i n d i v i d u a l  p r o f e s s i o n a l ,  c r e a t i v e  
a r t i s t s .  B y  o f f e r i n g  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s ,  t h e  S t a t e  e n c o u r a g e s  l o c a l  s c h o o l s ,  
s p o n s o r i n g  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  a r t i s t s  t o  d e v e l o p  t h e i r  e x p e r t i s e  a s  
f a c i l i t a t o r s  o f  a r t s  l e a r n i n g ,  a s  a r t s  a d m i n i s t r a t o r s ,  o r  a s  a r t i s t s  s o  t h a t  t h e  
n e t w o r k  o f  a r t s  r e s o u r c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  m u l t i p l i e d .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t h r o u g h  G r a n t s - i n - A i d ,  A r t i s t  F e l -
l o w s h i p s  a n d  A r t i s t  E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p s  a r e  r e v i e w e d  b y  a n  i n d e -
p e n d e n t  p a n e l  c o m p o s e d  o f  p e r s o n s  h a v i n g  e x p e r t i s e  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  
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area. The Arts Commission Board takes final action on Grants-in-Aid 
applications for Major Grants and sets policies governing the assistance in 
other categories. 
All grants are administered by the recipients, with evaluation and 
periodic audits by the Arts Commission staff. 
The subgranting of Artists in the Schools funds was implemented in 
FY:81. Four sites which had previously worked closely with Arts Commis-
sion in Artists in the Schools were selected to be subgrant sites in FY:82. 
As part of the new direction of Stage South in FY:81, grants were made 
available to South Carolina organizations and institutions to sponsor 
performances by South Carolina performing ensembles. In FY:82, 25 
communities/ organizations in 17 counties sponsored 31 performances. 
Under the FY:82 budget, financial assistance was given as follows: 
$280,901 Grants-in-Aid Awards (Major Grants/ Small Grants/ 
Dance Touring) 
35,000 Individual Artist and Artist Employment Fellowships 
38,336 Artists in the Schools Subgrants 
3,500 Teacher Incentive Grants 
12,465 Stage South Community Tour 
5,400 Rural Arts 
$375,602 Total Award Amount from Arts Commission 
Through the Arts Commission's membership in the Southern Arts 
Federation, South Carolina organizations, institutions and artists received 
an additional $18,732 in tour funds. 
The National Endowment for the Arts, a federal agency, also granted 
money to South Carolina organizations and individuals, over and above its 
awards to the Arts Commission and the Southern Arts Federation. 
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$ Small Grant 
(i) Major Grant 
• Teacher lncent A IUS Subgunt 
• Rural Arts H Fellowahlps 
FINANCIAL ASSISTANCE 
I. SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION GRANTS-IN-AID 
During 1981-82 the Arts Commission offered a variety of Grants-In-
Aid to arts organizations across the state. Six categories of major grants 
were offered in amounts up to $20,000. 
• Cultural Resources (Matching grant up to $20,000) 
Offered general support to those major cultural institutions in South 
Carolina which had already developed a full range of programming 
to serve a significant region of the state in addition to their immediate 
communi ties. 
• Challenge (Matching grant up to $5,000) 
Assisted cultural organizations in achieving financial stability and to 
broaden and strengthen their community fund drives in soliciting 
new contributions from public and private sources. 
• Arts Development (Matching grant up to $10,000) 
Assisted in the development of single-discipline arts and community 
organizations by encouraging these groups to expand the scope of 
their services, upgrade the artistic quality and direction of their 
programs and generally advance the arts in their communities. 
• Special Projects (Matching grant up to $10,000) 
Provided project-based support for arts activities of high artistic 
quality in all arts disciplines. 
• Personnel Development (Matching grant up to $10,000) 
Provided initial assistance to establish permanent, professional posi-
tions (administrative, technical or artistic) within arts organizations. 
• Art in Public Places (Matching grant up to $3,000) 
Encouraged public agencies and other organizations to contribute to 
the aesthetic environment of their communities by placing works of 
art by living South Carolina artists in areas readily accessible to the 
public. 
In addition to major grants, the Arts Commission offered a small grants 
program to arts organizations. Small grants up to $500 were awarded in 
four categories. 
• Small Grants (Matching grant up to $500) 
Designed to provide support to new and developing arts agencies 
separate from the major grants categories. Generally, organizations 
are awarded no more than two Small Grants per year. 
• Ticket Subsidy (Matching grant up to $200 per single event or up to 
$400 for a series of events) 
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E n a b l e d  a r t s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r o v i d e  f r e e  t i c k e t s  t o  
p e r f o r m i n g  a r t s  e v e n t s  t o  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  c i t i z e n s .  
•  H a n d i c a p p e d  A c c e s s i b i l i t y  ( M a t c h i n g  g r a n t  u p  t o  $ 5 0 0 )  
P r o v i d e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  a i d  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  
m a k e  a r t s  p r o g r a m s  a c c e s s i b l e  t o  p e r s o n s  w i t h  h a n d i c a p s .  
•  I n d i v i d u a l  A r t i s t  ( M a t c h i n g  g r a n t  u p  t o  $ 5 0 0 )  
P r o v i d e d  s u p p o r t  t o  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  f o r  t w o  a r e a s :  1 )  p r o j e c t - b a s e d  
s u p p o r t  f o r  p i l o t  a r t s  p r o j e c t s  o r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t s  e v e n t s  o f  h i g h  
a r t i s t i c  q u a l i t y ,  a n d  2 )  s u p p o r t  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  a n  i n d i v i d u a l  
a r t i s t ' s  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s .  
I I .  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  I N D I V I D U A L  A R T -
I S T  F E L L O W S H I P S  
T h e  A r t i s t  F e l l o w s h i p  a n d  A r t i s t  E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m s  
p r o v i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s .  T h e  i n t e n t  o f  b o t h  
p r o g r a m s  i s  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i s t i c  d e v e l o p m e n t ,  n o t  t o  
r e w a r d  p a s t  a c c o m p l i s h m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A r t i s t  E m p l o y m e n t  F e l -
l o w s h i p  p r o v i d e s  t h e  a r t i s t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  c l o s e l y  w i t h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  d e v e l o p i n g  2 0  d a y s  o f  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  
o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s .  
R e c i p i e n t s  w e r e  s e l e c t e d  b y  a  j u r y  o f  o u t - o f - s t a t e  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  f o r  
e a c h  c a t e g o r y  o f  s u p p o r t .  S e l e c t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  p r o m i s e  o f  a r t i s t i c  
e x c e l l e n c e ,  i m a g i n a t i o n ,  a n d  d i s c i p l i n e  e v i d e n t  i n  a n  a r t i s t ' s  w o r k .  O n e  
h u n d r e d  f o r t y  t h r e e  a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e v i e w e d .  
T e n  f e l l o w s h i p s  t o t a l i n g  $ 3 5 , 0 0 0  w e r e  a w a r d e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  a r t i s t s :  
1 )  C l e v e l a n d  E d w a r d s ,  C o l u m b i a  
2 )  S a r a h  J o h n s o n ,  C h a r l e s t o n  
3 )  J u d y  J o n e s ,  S p a r t a n b u r g  
4 )  E u g e n e  H o r n e ,  C o l u m b i a  
5 )  J a n e  N o d i n e ,  S p a r t a n b u r g  
6 )  A l i c e  B o y l e ,  I s l e  o f  P a l m s  
7 )  S t e p h e n  C o r e y ,  C o l u m b i a  
8 )  R o b e r t  C u m m i n g ,  G r e e n w o o d  
9 )  H e i d i  D a r r  H o p e ,  C o l u m b i a  
1 0 )  N a n c y  Y a s e c k o ,  W e s t  C o l u m b i a  
M u s i c  C o m p o s i t i o n  
P e r f o r m i n g  A r t s  
V i s u a l  A r t s  
V i s u a l  A r t s  
V i s u a l  A r t s  
V i s u a l  A r t s  
C r e a t i v e  W r i t i n g  
C r e a t i v e  W r i t i n g  
C r a f t s  
F i l m / V i d e o  
I I I .  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  T E A C H E R  
I N C E N T I V E  G R A N T S  
T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  . t o t a l i n g  $ 3 , 5 0 0  w e r e  a w a r d e d  t o  1 7  t e a c h e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  i n  F Y : 8 2 .  T h e s e  n o n - m a t c h i n g  g r a n t s  o f  u p  t o  $ 3 0 0  
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offered financial assistance to individuals or teams of teachers who wished 
to undertake innovative arts-related projects with their students. 
The grants are awarded on a competitive basis and have as their goal 
the following: 
To encourage classroom teachers to explore new ways of incorporat-
ing arts activities into the regular curriculum, to enable fine arts 
teachers to pursue long-range, in-depth arts projects, to stimulate 
involvement of local artists and organizations in school activities, and 
to complement existing arts activities in the school. 
In 1981-82 over 40 applications were received from teachers through-
out the state. FY:82 award recipients were: 
Teacher School Town County 
Helen Fell St. Helena Jr. High Frogmore Beaufort 
Alice Black W. E. Parker Elementary Edgefield Edgefield 
Dorothy Hershey Northside Jr. High Greenwood Greenwood 
Gray Vincent Lugoff Elgin High Lugoff Kershaw 
Sally B. Adkins York Road School Chester Chester 
Donna Freeman Chesterfield Elementary Chesterfield Chesterfield 
Rubye A. Giles Lake Forest Elementary Greenville Greenville 
Judy Timmerman Pelham Road Elementary Greenville Greenville 
Jim Campbell Fine Arts Center Greenville Greenville 
Robert Chance Fine Arts Center Greenville Greenville 
Susan Willis Fine Arts Center Greenville Greenville 
Patricia Parker Ford School Laurens Laurens 
Jane Rogers Ford School Laurens Laurens 
Addie S. Sturgeon Marshall Elementary Orangeburg Orangeburg 
Susan Fowler Green Sea Floyds Middle Green Sea Horry 
Judy Settles Tamassee-Salem High Salem Oconee 
Kathy Brazinski Pickens Elementary Pickens Pickens 
Mary Dotson Clifdale Elementary Spartanburg Spartanburg 
Anne R. Predmore Clifdale Elementary Spartanburg Spartanburg 
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1 9 8 0 - 8 1  S O U T H E R N  A R T S  F E D E R A T I O N  S E R V I C E S  
A W A R D E D  T O  S O U T H  C A R O L I N A :  
I .  P e r f o r m i n g  A r t s  T o u r i n g  P r o g r a m  
G r o u p  
A l a b a m a  S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l  
N e g r o  E n s e m b l e  C o m p a n y  
A l l i a n c e  T h e a t r e  
N e g r o  E n s e m b l e  C o m p a n y  
S t a g e  O n e  
A t l a n t a  C h a m b e r  P l a y e r s  
B l a i r  S t r i n g  Q u a r t e t  
P i e d m o n t  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
L o c a t i o n  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  / C l e m s o n  
K i t a n i  F o u n d a t i o n / C o l u m b i a  
K o l e o s o  A c a d e m y  o f  C u l t u r a l  
A r t s  &  H u m a n i t i e s / S h e l d o n  
S p o l e t o  F e s t i v a l / U S A  
H a r b i s o n  F o u n d a t i o n / C o l u m b i a  
G e o r g e t o w n  C o n c e r t / G e o r g e t o w n  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a /  
B e a u f o r t  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
A i k e n  
I I .  V i s u a l  A r t s  T o u r i n g  E x h i b i t i o n s  P r o g r a m  
T i t l e  
L o c a t i o n  
D a t e  
1 0 / 2 3 / 8 0  
3 / 2 - 4 / 8 1  
3 / 4 / 8 1  
3 / 9 - 1 1 / 8 1  
3 / 3 0 / 8 1  
4 / 2 / 8 1  
4 / 9 - 1 0 / 8 1  
3 / 1 0 / 8 1  
D a t e  
D e c o r a t i v e  A r t s  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y / R o c k  H i l l  1 0 - 1 1 / 8 1  
F o l k r o o t s  
P i e d m o n t  T e c h  C o l l e g e /  
G r e e n w o o d  
4 / 1 3 - 5 / 2 7 / 8 1  
V a n  V e c h t e n  
P i e d m o n t  T e c h  C o l l e g e /  
G r e e n w o o d  
1 1 / 1 0 - 1 2 / 2 4 / 8 0  
V a n  V e c h t e n  
C u l t u r a l  A f f a i r s  O f f i c e / C h a r l e s t o n  
5 / 1 8 - 7 / 1 / 8 1  
I I I .  
W o r k s h o p s  a n d  C o n f e r e n c e s  
T i t l e  
L o c a t i o n  
D a t e  
J o b - A l i k e  F a c i l i t a t i o n  C o l u m b i a  
2 / 1 9 - 2 0 / 8 1  
S k i l l s  W o r k s h o p  
B u i l d i n g  E f f e c t i v e  a n d  
G r e e n v i l l e  
2 / 2 7 - 2 8 / 8 1  
S t a b l e  A r t s  O r g a n i z a t i o n s  . . .  
A  B o a r d / S t a f f  W o r k s h o p  
M u s e u m  M a n a g e m e n t  
C h a r l e s t o n  
4 / 2 0 - 2 2 / 8 1  
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NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS FINANCIAL ASSISTANCE 
$ Sponsor Attendance 
Sponsor/ City Performing Group Dates Granted Portion Students Adults Total 
Univ. of South Carolina/ Columbia . . . ... .. .. .. Cleveland Symphony 9/ 11/ 81 4,000 33,299 150 7,150 7,300 
Newberry College/ Newberry . .. . ... .. . .. .. .. Howard Hanger Jazz 10/ 20/ 81 750 1,934 161 100 261 
Fantasy 
Newberry College/ Newberry .. . . . ....... ... . Great American Mime 11 / 30- 533 1,392 845 55 900 
Experiment 12/ 1/ 81 
Univ. of South Carolina/ Columbia . . ... . .. . ... Frank Holder Dance 12/ 1-2/ 81 1,300 5,884 879 1,427 2,306 
Company 
Greenville Symphony Assoc./Greenville ... . . .. Howard Hanger Jazz 12/ 10/ 81 500 6,930 152 1,531 1,683 
Fantasy 
c;.o Clemson University Union/ Clemson .... o •• • • • Howard Hanger Jazz 2/ 10/ 82 750 3,199 750 350 1,100 0 
Fantasy 
Newberry College/ Newberry . . ..... . ... . .. . . Alliance Theatre 2/ 22/ 82 1,166 2,699 130 105 235 
Francis Marion College/ Florence . . ... . .. 0 • • • • Piedmont Chamber 3/ 5/ 82 1,000 2,325 145 90 235 
Orchestra 
Coastal Carolina University / Conway . . .... . . .. Frank Holder Dance 3/ 29/ 82 900 2,400 150 350 500 
Company 
Furman University/ Greenville ..... . ..... .. . . Hippodrome Theatre 3/ 30/ 82 850 3,626 466 258 724 
Pickens County Arts Commission/ Pickens ...... Southern Grassroots 4/ 10/ 82 600 2,679 24 102 126 
Music Tour 
Kitani Foundation/ Columbia .. . .. . . . . .. .. . . . North Carolina Dance 4/ 3-4/ 82 2,500 17,955 1,664 1,394 3,058 
Theater 
Kitani Foundation/ Columbia .. . 0 ••• •• 0 •• • • • • Frank Holder Dance 7/ 15-17/ 82 1,700 not yet available 
Company 
TOTALS: 16,549 84,322 5,516 12,912 18,428 
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
F Y 8 2  G R A N T S - I N - A I D  
# M a j o r  # S m a l l  
T o t a l $  
l .  B e a u f o r t  4  1  5 , 9 5 0  
2 .  C h a r l e s t o n  1 6  9  7 0 , 4 1 5  
3 .  C h e s t e r f i e l d  1  1  3 , 5 0 0  
4 .  C o l l e t o n  1  1 , 0 0 0  
5 .  D a r l i n g t o n  2  2  3 , 4 2 5  
6 .  D o r c h e s t e r  1  2 5 5  
7 .  F l o r e n c e  2  
1  
5 , 0 0 0  
8 .  G r e e n v i l l e  1 1  
9  
5 3 , 5 8 9  
9 .  G r e e n w o o d  1  2 0 0  
1 0 .  H o r r y  2  3  4 , 7 2 5  
1 1 .  K e r s h a w  3  9 , 0 0 0  
1 2 .  L a n c a s t e r  4  1 3 , 3 0 0  
1 3 .  L a u r e n s  2  
3  2 , 9 5 0  
1 4 .  L e e  
1  5 0 0  
1 5 .  L e x i n g t o n  1  
2 5 0  
1 6 .  M a r i o n  
1  2  
1 , 9 5 0  
1 7 .  M a r l b o r o  1  1  3 , 3 3 0  
1 8 .  O c o n e e  1  2 , 0 0 0  
1 9 .  P i c k e n s  2  2  2 , 9 5 0  
2 0 .  R i c h l a n d  
2 0  1 7  6 6 , 4 5 4  
2 1 .  S p a r t a n b u r g  
3  4  1 5 , 3 5 8  
2 2 .  S u m t e r  
5  1  7 , 5 5 0  
2 3 .  Y o r k  
5  7 , 2 5 0  
- -
8 6  5 9  
2 8 0 , 9 0 1  
3 1  
INCOME: 
FINANCIAL STATEMENT 
7/1/81 - 6/30/82 
I. General Fund Appropriations 
A. General Appropriation Act: 
Regular Appropriation ... . ........ ... . 
Transfers from Civil Contingent Fund .. 
B. Lapsed ....... ........ ... ... . .... .. . 
$1,063,644 
5,000 
-5,847 
Total General Fund Appropriation ... ....... $1,062,797 
II. Revenue 
A. Federal Funds .......... ............. $ 635,275 
213,403 B. Other Funds ..... . ... .............. . 
Total Revenue ......... .. ........ .. ..... . 
TOTAL FUNDS ........................ . 
EXPENDITURES: 
I. Administration 
- Personal Service .............. ........ . 
- Other Operating Expenses .. ... ......... . 
- Special Items .. ........ .......... . .... . 
Total Administration 
II. Arts in Education 
- Personal Service . ......... .. ... ... .... . 
- Other Operating Expenses ....... ....... . 
- Distribution to Subdivisions ... . . ... ..... . 
Total Arts in Education ................... . 
III. Community Arts Development 
- Personal Service .............. . ..... .. . 
- Other Operating Expenses .............. . 
- Distributions to Subdivisions ... ......... . 
Total Community Arts Development ........ . 
IV. Artist Development 
- Personal Service ...... .. .... .......... . 
- Other Operating Expenses .... ...... .... . 
Total Artist Development ............. . . .. . 
V. Stage South 
- Personal Service ...................... . 
- Other Operating Expenses .............. . 
32 
$ 848,678 
$1,911,475 
$ 260,138 
224,388 
5,000 
$ 489,526 
$ 164,835 
328,142 
46,200 
$ 539,177 
$ 82,238 
117,000 
321,199 
$ 520,437 
$ 64,686 
89,090 
$ 153,776 
$ 30,706 
67,688 
- D i s t r i b u t i o n  t o  S u b d i v i s i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 2 6 5  
T o t a l  S t a g e  S o u t h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  1 0 9 , 6 5 9  
V I .  E m p l o y e e  B e n e f i t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  9 8 , 8 9 7  
T O T A L  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  .  .  .  .  .  $ 1 , 9 1 1 , 4 7 2  
E X P L A N A T I O N  O F  B U D G E T  
I n c o m e  
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  r e c e i v e s  
F e d e r a l  F u n d s  t h r o u g h  g r a n t s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  
f o r  a r t s  p r o g r a m m i n g  w i t h i n  s p e c i f i e d  c a t e g o r i e s .  L o c a l  s p o n s o r s ,  c o r p o -
r a t e  f u n d i n g  s o u r c e s ,  a n d  f o u n d a t i o n s  c o n t r i b u t e  O t h e r  F u n d s  t o  s u p p l e -
m e n t  f u n d i n g  f o r  p r o g r a m m i n g  c o s t s  ( g e n e r a l l y  u p  t o  a  5 0 / 5 0  m a t c h ) .  
E x p e n d i t u r e s  
T h e  b u d g e t  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s ,  r e f l e c t i n g  t h e  u n i t s  o f  a g e n c y  
p r o g r a m m i n g :  
l .  A d m i n i s t r a t i o n  - T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  a  n i n e - m e m b e r  b o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s ,  a p p o i n t s  a n  E x e c u -
t i v e  D i r e c t o r  a s  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  f o r  g e n e r a l  p l a n n i n g  
a n d  f o r  d i r e c t i o n ,  s u p e r v i s i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  i n c l u d e s  t h e  A c c o u n t i n g  
M a n a g e r ,  t h e  D i r e c t o r  o f  S u p p o r t  S e r v i c e s ,  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a f f  
m e m b e r s .  T h i s  u n i t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  f i n a n c i a l  
a n d  a c c o u n t i n g  f u n c t i o n s  ( i n c l u d i n g  b u d g e t  p r e p a r a t i o n ,  b u d g e t  p r o j e c -
t i o n s ,  m o n i t o r i n g  o f  e x p e n d i t u r e s ,  s t a t e  a n d  f e d e r a l  r e p o r t i n g ) ,  p r o c u r e -
m e n t ,  p r o p e r t y  m a n a g e m e n t ,  p e r s o n n e l ,  p u b l i c  i n f o r m a t i o n ,  b u i l d i n g s  
a n d  g r o u n d s ,  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  a n d  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  
s e r v i c e s .  
2 .  A r t s  i n  E d u c a t i o n  - P r o g r a m s  f u n d e d  t h r o u g h  t h i s  b u d g e t  i n t e -
g r a t e  p r a c t i c i n g  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  i n t o  a n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g  t o  s e r v e  a s  
r e s o u r c e s  t o  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a n d  w i l l  i n c l u d e  t h e  s t u d y ,  p r o d u c t i o n ,  
a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  a r t  f o r m s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  a r t s  t o  
o t h e r  s u b j e c t  a r t s  a n d  h o w  t h e y  r e l a t e  t o  e a c h  o t h e r .  P r o g r a m s  o p e r a t e  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  e d u c a -
t i o n  a n d / o r  a r t s  l e a r n i n g  i n  n o n - t r a d i t i o n a l  s e t t i n g s .  
3 .  C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t  - P r o g r a m s  o p e r a t e d  i n  t h i s  u n i t  
m o r e  n e a r l y  i n s u r e  t h a t  t h e  a r t s  i n  t h e  l i f e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s  
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continue to grow and play a significant part in the welfare of the 
continuing educational experience of her citizens. The programs are 
designed to enable all citizens regardless of geographic location, financial 
or social conditions, age, race, or special circumstance to have an oppor-
tunity to participate in and/ or view quality arts events. Efforts are 
directed toward development of strong community and neighborhood 
arts organizations which collectively can provide arts services directly to 
each county of the state. 
4. Artist Development - This unit develops and administers pro-
grams which support the efforts of South Carolina professional artists in 
all disciplines and recommends appropriate actions to be taken by the 
agency in support of arts disciplines which have previously been under-
developed. 
5. Stage South- This unit, the performing arts component of the Arts 
Commission, includes a broad spectrum of performance and workshop 
activities and events in music, theatre, and dance, and is designed to 
promote South Carolina's performing artists. 
PROFESSIONAL ARTISTS RENDERING SERVICES 
THROUGH SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
FY:82 
Native to or 
Artist Art Form Residents of Out-of-State 
Ashley, Douglas music Charleston 
Aqua, Karen film Massachusetts 
Augusta Ballet dance Georgia 
Baker, Terese weaving Columbia 
Barnes-Tucker, Ramona theatre Heath Springs 
Barnett, Bert and Columbia music Columbia 
Bits 'N Pieces theatre/puppetry Florida 
Blalock, Bob music North Carolina 
•Bledsoe, Tom music (folk)/ Virginia 
literature 
Blumberg, Skip film/video New York 
Boucher, Carter printmaking Anderson 
Brown, Charlie film Charleston 
Carolina Chorale music Columbia 
Chance, Robert ceramics Greenville 
Charleston African Dance dance Charleston 
Charleston Woodwind Quintetmusic Charleston 
Chestnut, Candy film/video New York 
Claggett, Patricia theatre/mime Columbia 
Colucci, Stephen theatre/mime New York 
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C o n c e r t  D a n c e  C o .  o f  B o s t o n  d a n c e  M a s s a c h u s e t t s  
C r e a t i v e  E n t e r p r i s e s  t h e a t r e  
C o l u m b i a  
D a r a z s ,  A r p a d  m u s i c  C o l u m b i a  
D a v i s ,  S t e l l a  
b a s k e t r y  L e x i n g t o n  
D e K o v e n ,  J a n e  
f i l m  
Y  o n g e s  I s l a n d  
D e n b u r g ,  K e n n e t h  R .  l i t e r a t u r e  C o l u m b i a  
D o u g h e r t y ,  P a r k  
f i l m / v i d e o  
C o l u m b i a  
D u g a n ,  M a r y  L l o y d  t h e a t r e / p u p p e t r y  N .  M y r t l e  B e a c h  
D u n n ,  A n n  d a n c e  N o r t h  C a r o l i n a  
E m c h e ,  J o h n  T .  
m u s i c  C o l u m b i a  
F o x ,  G l e n n  
m u s i c  ( f o l k )  N .  M y r t l e  B e a c h  
F r a n k l i n ,  C o r t e z  m u s i c  N e w  Y o r k  
F r e e m a n ,  G r a c e  
p o e t r y  R o c k  H i l l  
F r i s i n o ,  J i m  p a i n t i n g  N .  M y r t l e  B e a c h  
F r o s t ,  C a m p b e l l  p a i n t i n g /  d r a w i n g  
C o l u m b i a  
G a i n e s ,  D r .  C h a r l e s  m u s i c  C l i n t o n  
G o o d w i n ,  D i c k  J a z z  Q u i n t e t  m u s i c  
C o l u m b i a  
G o r d o n ,  V a n e s s a  t h e a t r e  C o l u m b i a  
G r e e n e ,  B e n j a m i n  l i t e r a t u r e  I n m a n  
G r e e n  G r a s s  C l o g g e r s  d a n c e / m u s i c  N o r t h  C a r o l i n a  
G r e e r ,  L i s e  d a n c e  
N e w  Y o r k  
H a a s ,  C a t h y  m u s i c  
N .  M y r t l e  B e a c h  
H a n g e r ,  H o w a r d  m u s i c  N o r t h  C a r o l i n a  
H e f f e r n a n ,  T o m  l i t e r a t u r e  N o r t h  C a r o l i n a  
H e n r y ,  M a r y  P a t  d a n c e  
N e w  Y o r k  
H i c k s ,  S a m  f i l m  R o c k  H i l l  
H o v d e ,  E l l e n  f i l m  N e w  Y o r k  
J a c k s o n ,  A l e x a  
m u s i c  
B e n n e t t s v i l l e  
J e n k i n s ,  E l l a  
m u s i c  U l i n o i s  
J o h n s o n ,  S a r a h  
m u s i c  C h a r l e s t o n  
J o h n s o n ,  P h i l  &  G a y e  
m u s i c  N o r t h  C a r o l i n a  
J o n e s  F a m i l y  &  F r i e n d s  m u s i c  H e a t h  S p r i n g s  
K e l t o n ,  C h r i s  m u s i c  
C l i n t o n  
K e n n y ,  M a u r a  p a i n t i n g  M y r t l e  B e a c h  
o  K i r b y ,  R i c h a r d  
m u s i c  ( f o l k ) /  
V i r g i n i a  
l i t e r a t u r e  
K i r k l a n d ,  N o r m a  m u s i c  G r e e n w o o d  
o  K u r k o w s k y ,  B o b  
p o t t e r y  C o l u m b i a  
L e r m a n ,  L i z  
d a n c e  
D . C  
L i n d s a y ,  D r .  B r y a n  
p o e t r y  S p a r t a n b u r g  
M a d r i g a l  S i n g e r s  m u s i c  C l i n t o n  
0  
M a g g a b r a i n  
m u s i c  
G e o r g i a  
M a l a m b r i ,  W i l l i a m  m u s i c  R o c k  H i l l  
M a r t i n ,  G e n i e  E a k e r  t h e a t r e / m i m e  C o l u m b i a  
M a t t h e w ,  R o b  a r c h i t e c t u r e  C l e m s o n  
M i l l s a p p s ,  J a n  
f i l m  C o l u m b i a  
M o f f i ,  L a r r y  
p o e t r y  
V i r g i n i a  
M o o s e ,  R u t h  p o e t r y  N o r t h  C a r o l i n a  
M u n d e n ,  L y n n e  d r a w i n g  L a n c a s t e r  
M u s i c a l  M i m e  
t h e a t r e /  m i m e  
N e w  Y o r k  
M c C o n e g h e y ,  N e l l j e a n  p o e t r y  N o r t h  C a r o l i n a  
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McCutchen, Brenda dance Greenville 
McWhorter, Jean sculpture Columbia 
Nathan, Harris J. sculpture Georgia 
North Carolina Opera Co. music North Carolina 
Ohlsonn, Erik music Columbia 
One, Two, A Few dance Greenville 
Patchwork Players theatre Columbia 
• Preston, Jacob pottery Hilton Head 
Redmond, Jeanee ceramics Clemson 
Ree, Maggie Duo music Spartanburg 
Robbins, John film / television Virginia 
Rouda, William photography New York 
Rutkowsky, Michael pottery Leesville 
·sawyer, Patricia Royston theatre Maryland 
• Scott, Donna music Beaufort 
Shakoor, Abdul Kareem jewelry Charleston 
Small, Drink music Columbia 
•sparkling Brown Sugar music Georgia 
& Climax 
Stern, Brooke pottery Charleston 
Swamp Cats music North Carolina 
Tarchinski, Pamm pottery Hilton Head 
Taylor, Maxwell printmaking Orangeburg 
Tremon, Janet Lynn dance Seneca 
Waldrop, Ralph painting Columbia 
Woods, Bennie music Florence 
Yasecko, Nancy film Cayce 
Zemp, Robin (Trio) music Camden 
Ziemba, Marifred music Columbia 
• denotes approval by Executive Director 
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